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˚yciorys Miko∏aja Kopernika jest historià cz∏owieka, któ-
ry poszukiwa∏ ∏adu Êwiata i harmonii ruchów sfer niebie-
skich, a wywo∏a∏ g∏´boki przewrót w nauce okresu Êre-
dniowiecza, odkry∏ bowiem obiektywnà prawd´ o przy-
rodzie Êwiata. Dzi´ki swej teorii heliocentryzmu Kopernik
znany jest przede wszystkim jako genialny astronom. Do
niedawna tylko nieliczni badacze jego ˝ycia i odkryç wie-
dzieli, ˝e by∏ on równie˝ lekarzem o wielkich osobistych
zaletach, pe∏nym ofiarnoÊci i rzetelnoÊci w obcowaniu
z chorym. W zakresie medycyny „by∏ czczony, jak drugi
Eskulap [...] poniewa˝ zna∏ ró˝ne Êrodki lecznicze, wy-
próbowywa∏ je, sam przygotowywa∏ i z powodzeniem sto-
sowa∏ je u biednych, którzy uwielbiali go jak jakieÊ bó-
stwo...”. Tak w∏aÊnie historyk Szymon Starowolski w swej
biografii znakomitych ludzi w Polsce, zwanej Scriptorum
Polonorun Hecatontas, charakteryzuje cz∏owieka, którego
ludzkoÊç czci w 500-lecie jego urodzin, jako twórc´ nowe-
go nieba, ale który by∏ równie˝ godnym podziwu leka-
rzem, m´˝em stanu, znawcà sztuk pi´knych, a nawet eko-
nomistà.
Miko∏aj Kopernik ujrza∏ Êwiat∏o dzienne 19 lutego
1473 r. w Toruniu, w rodzinie, która przenios∏a si´ ok.
1350 r. z Dolnego Âlàska do Krakowa, a nast´pnie osiad∏a
w Toruniu. Ojciec przysz∏ego wielkiego astronoma, które-
mu równie˝ na imi´ by∏o Miko∏aj, by∏ kupcem i prowadzi∏
na szerszà skal´ handel z Gdaƒskiem. Miko∏aj Kopernik
starszy zmar∏ ok. 1483 r., pozostawiajàc prócz wdowy Bar-
bary czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów. Byç mo˝e,
˝e zaraz po Êmierci m´˝a Barbara Kopernikowa spieni´-
˝y∏a swe mienie i opuÊci∏a Toruƒ przenoszàc si´ do W∏o-
c∏awka, do swego brata ¸ukasza Waczenrode, który objà∏
opiek´ nad nià i jej dzieçmi. Poczàtkowe nauki pobiera∏
12-letni Miko∏aj Kopernik we W∏oc∏awku, w tamtejszej
szkole katedralnej. Nauczycielem jego by∏ Miko∏aj Wod-
ka z Kwidzynia nad Wis∏à, znany lekarz, humanista
i astronom. Najprawdopodobniej Wodka rozbudzi∏
w swym uczniu zainteresowanie do nauki, a w szczególno-
Êci do medycyny.
Uniwersytet Jagielloƒski
W 1491 r. Kopernik wpisa∏ si´ na list´ uczniów Uniwersy-
tetu Jagielloƒskiego, który w owym czasie sta∏ na wy˝ynie
swego rozwoju i rozg∏osu. Kopernik zapisa∏ si´ na Wy-
dzia∏ Filozoficzny, którego program w czasach Êredniowie-
cza otwiera∏ drog´ do studiów teologicznych, medycznych
i prawniczych. Studia Miko∏aja Kopernika we Wszechni-
cy Jagielloƒskiej obejmowa∏y astronomi´, astrologi´ i ma-
tematyk´, które wyk∏adali znakomici astronomowie – Jan
z G∏ogowa i Wojciech z Brudzewa oraz matematycy –
Bernard z Biskupiego i Wojciech Krypa z Szamotu∏.
Oprócz wy˝ej wymienionych styka∏ si´ Kopernik z geogra-
fem Wawrzyƒcem Korwinem, Stanis∏awem Bylinà i Ja-
nem Ursinusem, jednym z najwybitniejszych humanistów
polskich, przyrodnikiem i lekarzem. Byç mo˝e, ˝e wów-
czas w∏aÊnie s∏ucha∏ Kopernik wyk∏adów na temat trakta-
tu Arystotelesa O niebie oraz czworoksi´gu Ptolemeusza
objaÊniajàcego teori´ ruchu planet. Powa˝nie równie˝ in-
teresowa∏ si´ Kopernik astrologicznymi prognozami doty-
czàcymi spraw ˝ycia i Êmierci, co stanowi∏o wst´p do stu-
diów lekarskich. W Êredniowieczu bowiem istnia∏y bli-
skie zwiàzki mi´dzy astronomià, astrologià i medycynà.
Panowa∏a g∏´boka wiara we wp∏yw cia∏ niebieskich na
ustrój ludzki, wiara w zale˝noÊci mi´dzy ruchami i po∏o˝e-
niem gwiazd i planet a stanem zdrowia cz∏owieka. Makro-
kosmos – Êwiat cia∏ niebieskich odzwierciedla∏ si´ w mi-
krokosmosie ustroju cz∏owieka. Poszczególnym znakom
Zodiaku przypisywano wp∏yw na poszczególne narzàdy.
Zwiàzek zachodzàcy mi´dzy po∏o˝eniem planet oraz kon-
stelacji gwiazd, a stanem i czynnoÊcià tkanek i narzàdów
by∏ przedmiotem zawi∏ych dociekaƒ i powa˝nych dyskusji
naukowych. Nawet tak wielkie umys∏y, jak Roger Bacon –
pionier indukcyjnego i doÊwiadczalnego badania przyro-
dy i Servetus – odkrywca krà˝enia p∏ucnego, byli goràcy-
mi zwolennikami astrologii i wyznawcami zwiàzków mi´-
dzy zjawiskami niebieskimi a ˝yciem cz∏owieka.
I tak w 1491 r. Miko∏aj Kopernik wkroczy∏ w Êwiat
wiedzy uniwersalnej, znamiennej dla owych czasów. Studia
jego niebawem mia∏y nabraç w dziejach przyrodoznaw-
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stwa i medycyny niezwykle donios∏ego znaczenia. Kieru-
nek, który w staro˝ytnoÊci mia∏ wybitnego przedstawicie-
la w Demokrycie, a który zamilk∏ w wiekach Êrednich,
og∏osi∏ materialistyczne ujmowanie zjawisk w przyrodzie.
M∏ody Kopernik studiujàcy w Uniwersytecie Jagielloƒ-
skim nie zdawa∏ sobie jeszcze sprawy z tego, ˝e jego przy-
sz∏e osiàgni´cia b´dà stanowi∏y prze∏om w nauce, zapo-
czàtkujà zwrotny punkt w astrologii i stanà si´ jeszcze
jednym dowodem tego, jak dalece w prawdziwej nauce
potrzebne jest to, co w owym czasie nazywano wolnoÊcià
ducha – animus liber.
Donios∏ym czynem Kopernika, dokonanym podczas
studiów krakowskich, by∏o odwa˝ne stwierdzenie, ˝e
sprzecznoÊci w systemie Ptolemejskim istniejà i wymaga-
jà gruntownej zmiany. By∏ to zatem pierwszy krok, jaki
Kopernik postawi∏ na drodze która mia∏a go doprowa-
dziç do przewrotu w astronomii. Istotà tego kroku by∏a
negacja oparta na przes∏ankach logicznych i na spostrze-
˝eniu, ˝e g∏oszona jako prawdziwa teoria ruchów cia∏ nie-
bieskich jest obarczona grzechem sprzecznoÊci i niekonse-
kwencji.
Niektórzy biografowie b∏´dnie podawali, ˝e Kopernik
ucz´szcza∏ na Wydzia∏ Lekarski Akademii Krakowskiej.
Studiowa∏ on facultas artium, b´dàcy filozoficznym przy-
gotowaniem do dalszych studiów, który pozwoli∏ mu na
osiàgni´cie szerokich horyzontów wiedzy i nauki i na
praktyczne sprawdzenie, w jaki sposób jedna ga∏àê wiedzy
uzupe∏nia innà.
Jak d∏ugo trwa∏ pobyt Kopernika w Krakowie do-
k∏adnie nie wiemy, ale zdaniem jego znakomitego bio-
grafa L. Birkenmajera, do wiosny lub lata 1495 r. W jesie-
ni tego˝ roku Miko∏aja i jego starszego brata Andrzeja wi-
dzimy u boku ¸ukasza Waczenrode, biskupa Warmii,
który w jesieni 1496 r. wys∏a∏ Miko∏aja na studia prawnicze
do Bolonii, chcàc przygotowaç go do obj´cia wy˝szego
stanowiska w hierarchii koÊcielnej. W Bolonii oraz w Rzy-
mie Kopernik, poza studiami prawniczymi, zajmowa∏ si´
ze szczególnym zainteresowaniem naukà astronomii, czy-
ni∏ liczne obserwacje s∏oƒca i gwiazd sta∏ych. Ucz´szcza∏
równie˝ na wyk∏ady profesorów o g∏oÊnych nazwiskach, ja-
kimi byli znakomity latynista Filippo Beroaldo, hellenista
Antonio Urceo, wszechstronny humanista Giovanni Ga-
rzoni, filozof Alessandro Achillini i inni. Najg∏´bszy jed-
nak wp∏yw wywar∏ na Kopernika astronom Domenico
Maria Novara (1454-1504), który umys∏ Kopernika za-
wróci∏ z drogi krytyki i negacji, a zach´ci∏ do pozytyw-
nych obserwacji i poszukiwaƒ badawczych, aby na zwali-
skach systemu Ptolemeusza zbudowaç system nowy
i prawdziwy. Okres studiów w Bolonii wzbudzi∏ w Koper-
niku myÊl, ˝e nieruchomoÊç ziemi nie mo˝e byç takim
pewnikiem, za jaki jà powszechnie poczytujà.
Studia medyczne w Padwie
Po czteroletnim pobycie we W∏oszech Miko∏aj Kopernik
powróci∏ na wiosn´ 1501 r. na Warmi´, ale ju˝ 27 lipca
1501 r. kapitu∏a biskupstwa warmiƒskiego we Fromborku
rozwa˝a∏a proÊb´ braci Andrzeja i Miko∏aja Koperników,
którzy pragn´li uzyskaç zasi∏ek na studia zagraniczne. Po
gruntownym namyÊle cz∏onkowie kapitu∏y powzi´li decy-
zj´ pozytywnà, zlecajàc Miko∏ajowi Kopernikowi studia
medyczne. M∏ody uczony niezw∏ocznie uda∏ si´ do W∏och
i ju˝ z chwilà rozpocz´cia wyk∏adów w paêdzierniku
1501 r. znalaz∏ si´ w gronie studentów narodowoÊci pol-
skiej w murach uniwersytetu w Padwie.
Trudno jest obecnie wyjaÊniç, co sk∏oni∏o Kopernika
do wyboru Padwy, jako miejsca swych studiów lekarskich.
Prawdopodobnie zdecydowa∏a o tym s∏awa Êrodowiska
naukowego skupionego w Padwie, którà to s∏aw´ roznosi-
li przyje˝d˝ajàcy do Polski W∏osi nadajàc tej uczelni nazw´
„la dotta” (uczona). Uniwersytet padewski cieszy∏ si´ rów-
nie˝ zas∏u˝onym uznaniem z tego wzgl´du, ˝e mia∏ dosko-
na∏y zespó∏ nauczycieli i szczególne przywileje zabezpie-
czajàce wolnoÊç przekonaƒ. Profesorów i rektora wybiera-
li sami studenci. Wydzia∏ lekarski Uniwersytetu, w Padwie
ukoƒczyli przed Kopernikiem tak wybitni lekarze polscy,
jak Jan z Ludziska, Marcin z ˚órawicy, Jan Wels, a przede
wszystkim Maciej z Miechowa, jeden z najbardziej Êwia-
t∏ych umys∏ów Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W 1487 r.
opuÊci∏ Padw´ Jan Ursinus, z którym Kopernik styka∏ si´
podczas swych studiów w Krakowie.
Jednym z powa˝nych czynników, decydujàcych o wy-
borze Padwy, jako miejsca studiów lekarskich, by∏y prze-
jawy odst´powania w tej uczelni od rutyny scholastycy-
zmu i dogmatyzmu, a kierowanie si´ zasadami wolnoÊci
Ryc. 1. Miko∏aj Kopernik z ga∏àzkà konwalii – symbolem zawodu
lekarskiego (drzeworyt z 1617 roku)
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i niezale˝noÊci myÊlenia oraz poznawania prawdy przez
bezpoÊrednià obserwacj´ przyrody i cz∏owieka.
Studia lekarskie trwa∏y w Padwie 3 lata i obejmo-
wa∏y 4 g∏ówne przedmioty, dla których ustanowio-
no osobne katedry. Profesorowie medycyny teoretycznej
wyk∏adali Kanon medycyny Avicenny i Aforyzmy Hipo-
kratesa, na trzecim roku studiów czytano Microteg-
mus Ga1ena. Trzeci i czwarty przedmiot tworzy∏y cz´Êç
praktycznà studiów, czyli wyk∏ady o goràczce i choro-
bach specjalnych. Po ukoƒczeniu 2 lat studiów otrzymy-
wa∏o si´ tytu∏ baka∏arza, po 3 latach – licencjata. Poza
tym obowiàzywa∏ jeszcze rok praktyki pod kierunkiem
wybitniejszego lekarza.
ÓwczeÊni profesorowie medycyny uniwersytetu pa-
dewskiego byli znakomitoÊciami naukowymi i autorami
wielu dzie∏ lekarskich. Do nich nale˝eli przede wszyst-
kim anatom Marco Antonio della Torre (1473-1506),
przyjaciel Leonarda da Vinci i Gabriele Zerbi (1468-
-1505) autor rozprawy o anatomii cia∏a ludzkiego i anato-
mii dziecka. Profesorami medycyny teoretycznej byli: Gi-
rolamo de Urbino, Fhilippo Pomodora i Girolamo Pinde-
monte, a praktycznej medycyny uczyli Giovanni Aquila,
Alessandro Benedetti, który nie tylko by∏ cenionym chi-
rurgiem, ale twórcà teatru anatomicznego, w którym sys-
tematycznie odbywa∏y si´ sekcje zw∏ok. Benedetti za pod-
Ryc. 2. Galen, Awicenna i Hipokrates – ich dzie∏a kszta∏towa∏y wiedz´
medycznà w czasach Kopernika (ze zbiorów Biblioteki Jagielloƒskiej)
Ryc. 3. Kanon medycyny Awicenny (r´kopis Êredniowieczny)
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staw´ post´pu medycyny uwa˝a∏ spostrze˝enia kliniczne
i anatomopatologiczne. Wreszcie w Padwie Kopernik s∏u-
cha∏ wyk∏adów Girolamo Fracastore (1478-1553), s∏awne-
go lekarza, fizyka, astronoma i poety, autora dzie∏a o cho-
robach zakaênych i poematu o kile. SpoÊród prawdopo-
dobnych nauczycieli Kopernika nale˝y równie˝ wymieniç
lekarza Piotra Trapoliniego, który z powodzeniem zaj-
mowa∏ si´ matematykà, oraz wybitnego higienist´ i anato-
ma Bartolomeo da Montagnana m∏odszego. Miko∏aj Ko-
pernik musia∏ byç niewàtpliwie gorliwym s∏uchaczem wy-
k∏adów i zaj´ç uniwersyteckich i odbywa∏ w Padwie
praktyk´ lekarskà, chocia˝ êród∏a historyczne nie prze-
kaza∏y nam pod czy im kierunkiem. Uczy∏ si´ równie˝ j´-
zyka greckiego, który by∏ mu niezb´dny do czytania tek-
stów lekarskich w oryginale. Studia Kopernika w Padwie
przerwane by∏y na krótki okres zabiegami o uzyskanie
stopnia doktora dekretów, do którego upowa˝nia∏y go
uprzednie studia w Bolonii. Doktorem dekretów zosta∏ 31
maja 1503 r. w Ferrarze, co odpowiada∏o promocji na
doktora prawa kanonicznego.
Studia lekarskie w Padwie ukoƒczy∏ Miko∏aj Koper-
nik w 1504 r., prawdopodobnie ze stopniem licencjata,
uprawniajàcym go do wykonywania praktyki lekarskiej.
Nic pewnego nie wiemy, czy wielki astronom uzyska∏ tytu∏
doktora medycyny. W wielu dokumentach Kopernik wy-
mieniony jest jako doktor, jednak bez bli˝szego okreÊlenia
dziedziny nauki. Tylko w jednym z listów ksi´cia Albrech-
ta Pruskiego zosta∏ Miko∏aj Kopernik wymieniony jako
doktor medycyny. Poza tym Marcin Kromer, znany hi-
storyk polski i biskup warmiƒski, fundujàc w 1581 r. tabli-
c´ pamiàtkowà ku czci Miko∏aja Kopernika w katedrze we
Fromborku, umieÊci∏ napis, z którego wynika, ˝e by∏ on
„artiae et medicinae doctor”. Promocja Kopernika na dok-
tora medycyny mog∏aby si´ odbyç najwczeÊniej w 1503 r.
Poniewa˝ akta medyczne uniwersytetu w Padwie z okresu
1503-1507 zagin´∏y, sprawa posiadania doktoratu medycy-
ny przez Miko∏aja Kopernika nie jest w pe∏ni wyjaÊniona.
Dok∏adniejsze jednak poznanie treÊci i zakresu ówcze-
snych rozporzàdzeƒ w Polsce wskazuje na to, ˝e starano
si´ ograniczaç zakres uprawnieƒ lekarskich posiadaczy
licencjatu.
Praktyka lekarska w Polsce
BezpoÊrednio po przyjeêdzie do Polski w 1504 r. Kopernik
uda∏ si´ do kapitu∏y warmiƒskiej, gdzie w 1507 r. objà∏
stanowisko lekarza kapitu∏y. To odpowiedzialne stanowi-
sko „medici capitularis”, przy wysokich wymaganiach
stawianych przez niezale˝nà kapitu∏´ warmiƒskà, wymaga-
∏o posiadania takich kwalifikacji lekarskich, jakie z regu-
∏y posiadali w Polsce doktorzy medycyny. Jest równie˝
znamiennym faktem, ˝e na jednym z najstarszych portre-
tów wykonanych przez Tobiasza Stimmera, Kopernik trzy-
ma w r´ku nie symbol astrologii, a ga∏àzk´ konwalii, ozna-
k´ zawodu lekarskiego.
Wuj Miko∏aja Kopernika, ¸ukasz Waczenrode, po-
wo∏a∏ go do swej rezydencji w Lidzbarku. Kopernik pe∏ni∏
tam obowiàzki lekarza i rozwinà∏ rozleg∏à praktyk´ le-
karskà, z której nie czerpa∏ ˝adnych korzyÊci material-
nych. W wolnych chwilach zajmowa∏ si´ astronomià i roz-
myÊla∏ nad nowym uk∏adem wszechÊwiata. W Lidzbarku
przebywa∏ Kopernik do 1512 r., w którym biskup Waczen-
rode zmar∏ z powodu bli˝ej nie dajàcego okreÊliç si´ cier-
pienia przemiany materii. Miko∏aj Kopernik przeniós∏ si´
w tym roku do Fromborka, w którym pozostawa∏ do swej
Êmierci, to jest do 1543 r. W mieÊcie tym, w odosobnieniu
i ciszy swej wie˝y obserwacyjnej, dokonywa∏ obliczeƒ ma-
tematycznych, stanowiàcych podstaw´ jego epokowego
odkrycia astronomicznego. Nie zaniedbywa∏ jednak prak-
tyki lekarskiej, udzielajàc zawsze ch´tnie swej wiedzy po-
trzebujàcym jego pomocy. Cz´sto korespondowa∏ na te-
maty medyczne, mi´dzy innymi z Janem Benedyktem Sol-
Ryc. 4. Zaj´cia na uniwersytecie w Padwie (wiek XV)
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fà, znakomitym przybocznym lekarzem króla polskiego
Zygmunta Starego, Janem Teslerem z Wroc∏awia i Je-
rzym Joachimem Retykiem. èród∏a historyczne przekaza-
∏y nam wiele informacji o dzia∏alnoÊci lekarskiej Miko∏a-
ja Kopernika, który leczy∏ szereg osobistoÊci zazwyczaj
z pomyÊlnym skutkiem. Pacjentem Kopernika by∏ biskup
Fabian Luzjaƒski, cierpiàcy na ci´˝kie przewlek∏e choro-
by (zmar∏ w 1523 r.). Leczy∏ swego brata Andrzeja, który
zapad∏ na tràd po powrocie z W∏och. Udziela∏ cz´stych
i skutecznych porad lekarskich biskupowi Maurycemu
Ferberowi z Lidzbarka, cierpiàcemu na zaburzenia jelito-
we i podagr´. Zasi´ga∏ porady Kopernika Aleksander
Scultenius, historyk i geograf, zwolennik Lutra i Jan Dan-
tyszek, wybitny humanista, nast´pca Ferbera, przyjaciel
astronoma z lat m∏odzieƒczych i wróg u schy∏ku ˝ycia.
Miko∏aj Kopernik leczy∏ równie˝ biskupa che∏miƒskiego
Tiedemana Giese, swego szkolnego koleg´, chorujàcego
na zimnic´. Dzia∏alnoÊç lekarska Kopernika si´ga∏a dale-
ko poza granic´ Fromborka i jego okolicy. Kopernik wie-
lokrotnie wyje˝d˝a∏ do Prus Ksià˝´cych, do Gdaƒska
i Olsztyna. Ksià˝´ Albrecht Pruski wzywa∏ go do ∏o˝a swe-
go chorego przyjaciela i goÊci∏ go przez miesiàc na swym
dworze w Królewcu. Pomoc lekarskà niós∏ Kopernik nie
tylko mo˝nym, ale prawdziwà opiekà otacza∏ chorych z lu-
du, cz´sto sam dostarczajàc im leków.
Kopernik stara∏ si´ nieustannie pog∏´biaç swà wiedz´
lekarskà i nabywa∏ dzie∏a medyczne dla w∏asnego u˝ytku
i dla biblioteki warmiƒskiej. Wiele ksià˝ek Kopernika za-
gin´∏o, wiele jednak zachowa∏o si´ dla potomnoÊci, przede
wszystkim te, które wywieziono z Warmii podczas wojny
w 1626 r. Znajdujà si´ one obecnie w bibliotece uniwersy-
teckiej w Uppsali i w bibliotece kapitulnej w Strängäs
(Szwecja). WÊród dzie∏, którymi pos∏ugiwa∏ si´ Koper-
nik, spotykamy g∏ównie podr´czniki znane w owych cza-
sach, jak np. Breviarum practicae medicinae Bartolomeus
de Montagnana (Wenecja 1499), Practica in arte chirurgi-
ca Joannis de Vigo (1516). Nie brak równie˝ staro˝yt-
nych klasyków medycyny, jak Hipokratesa De prepaxatio-
ne hominis i Ga1ena De affectorum locorum notitia oraz
komentarzy do Kanonu Avicenny. Przewa˝ajà wi´c ksià˝-
ki o praktycznym charakterze, b´dàce typowym ksi´go-
zbiorem medycyny okresu Êredniowiecza.
Ksià˝ki pozostawione przez Miko∏aja Kopernika ma-
jà dla nas wartoÊç bezcennà jeszcze pod innym wzgl´-
dem. Znakomity uczony mia∏ zwyczaj czytaç ksià˝ki z pió-
rem w r´ku, zakreÊlajàc interesujàce go miejsca i umiesz-
czajàc na marginesie lub na pustych, niezadrukowanych
stronicach uwagi i notatki. Te marginesowe notatki (mar-
ginalia) stanowià wyraêne êród∏a wiadomoÊci o arsenale
Êrodków leczniczych, jakimi si´ pos∏ugiwa∏. Cz´Êç tych
Êrodków pochodzi z medycyny ludowej, cz´Êç zaÊ oparta
jest na dziele Dioskoridesa z II wieku naszej ery, które
przez kilkanaÊcie wieków s∏u˝y∏o lekarzom praktykom ja-
ko podr´cznik terapii. Wp∏yw autorów klasycznych wi-
doczny jest wyraênie we wszystkich wskazaniach do upu-
stu krwi.
Na jednej z ksià˝ek, mianowicie matematycznym
dziele Euklidesa, znajdujàcym si´ w bibliotece w Uppsali,
widnieje recepta napisana r´kà naszego astronoma-leka-
rza, zawierajàca a˝ 21 sk∏adników pochodzenia roÊlinne-
go, zwierz´cego i mineralnego. Pomi´dzy innymi w re-
cepcie tej znajdujà si´ w postaci sproszkowanej szlachet-
ne kruszce i kamienie, jak z∏oto, srebro, szmaragdy, szafiry
i korale. Leki takie by∏y niewàtpliwie bardzo kosztowne,
a ich efekty – nieznane. Ale obok tych z∏o˝onych, zna-
miennych dla Êredniowiecznej medycyny recept, znajduje-
Ryc. 5. Zamek – rezydencja biskupów w Lidzbarku. Tu w latach
1507–1512 Kopernik pe∏ni∏ funkcj´ lekarza kapitu∏y
Ryc. 6. Recepta napisana r´kà Kopernika na marginesie dzie∏a Eukli-
desa z w∏asnego ksi´gozbioru (obecnie ksi´ga znajduje si´ w bibliotece
w Uppsali)
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my przepisy proste, oparte na doÊwiadczeniu i ludowej
màdroÊci. Poleca wi´c Kopernik goêdziki z miodem prze-
ciw kaszlowi, goêdziki z ciep∏ym czerwonym winem prze-
ciwko biegunkom.
Poza owocnà i wszechstronnà praktykà lekarskà Ko-
pernik zajmowa∏ si´ ze szczególnym zainteresowaniem
higienà i epidemiologià. Wiadomo jest, ˝e biskup Fabian
Luzjaƒski zwraca∏ si´ do Kopernika o opracowanie prze-
pisów sanitarnych w celu zwalczania epidemii choroby
zakaênej, która w 1519 r. panowa∏a na wybrze˝u. Znajàc
dog∏´bnie podstawy matematyki, fizyki, mechaniki i hy-
drauliki Kopernik zaopatrzy∏ ludnoÊç Warmii i Pomorza
w zdrowà wod´ do picia, budujàc specjalny wodociàg.
Prosty wiersz ∏aciƒski wyryty na wodociàgu tym we From-
borku s∏awi Kopernika mówiàc, ˝e „jego màdroÊç da∏a
ludziom to, czego poskàpi∏a im natura...”.
Z zebranych êróde∏ historycznych wynika, ˝e Koper-
nik by∏ lekarzem wzi´tym, doÊwiadczonym i uczonym. Ist-
niejà równie˝ dane, ˝e instynkt badawczy Kopernika nie
by∏ w dziedzinie medycyny ca∏kowicie uÊpiony. Ksiàdz
Jan Bro˝ek z Kurzelewa, majàcy dost´p do listów i nota-
tek Miko∏aja Kopernika, obecnie, jak si´ zdaje, bezpow-
rotnie zaginionych, pozostawi∏ informacj´, ˝e Kopernik
przeprowadza∏ porównania i analogie mi´dzy medycynà
a mechanikà Archimedesa i poszukiwa∏ matematycznych
sformu∏owaƒ w naukach medycznych. Cytowana wzmian-
ka Bro˝ka jest jedynym Êladem wiàzania si´ w umyÊle
Kopernika problematyki biologicznej z zagadnieniami
matematyczno-przyrodniczymi. Dopiero w 85 lat po
Êmierci Kopernika powsta∏o dzie∏o Harvey'a De motu cor-
dis, w którym lekarz po raz pierwszy spojrza∏ na budow´
cia∏a cz∏owieka jako na maszyneri´ fizjologicznà, b´dàcà
w ruchu i rozpoczà∏ tym samym er´ badaƒ doÊwiadczal-
nych w medycynie.
Kopernikowska idea o podstawowej roli nauk mate-
matycznych w naukach lekarskich sprawdza si´ dzisiaj,
gdy wspó∏czynniki liczbowe – stosowane praktycznie w od-
niesieniu do olbrzymiej cz´Êci populacji Êwiata – okre-
Êlajà optymalne warunki bytu cz∏owieka. Ocalonà przez
Bro˝ka od zapomnienia ide´ wielkiego lekarza i przyrod-
nika mo˝na nazwaç Êmia∏o Kopernikowskà wizjà post´pu
w medycynie.
Równolegle z bogatà praktykà i rozwojem nowych
koncepcji o roli matematyki w medycynie prowadzi∏ Ko-
pernik pisanie i doskonalenie dzie∏a De revolutionibus or-
bium celestium libri sex. Z publikacjà tego dzie∏a waha∏
si´, ciàgle niezupe∏nie zadowolony z osiàgni´tych wyni-
ków. Dopiero osobista interwencja m∏odego profesora
astronomii na Uniwersytecie w Wittenberdze, Jerzego
Joachima Retyka, spowodowa∏a, ˝e rozproszone zosta∏y
wàtpliwoÊci fromborskiego m´drca, powstrzymujàce go
od og∏oszenia drukiem pracy swego ˝ycia. Z bezcennego
autografu sporzàdzono odpis na u˝ytek drukarni. Druk
ca∏oÊci dzie∏a zleci∏ Retyk norymberskiej oficynie Jana
Petrejusa. W ten sposób utrwalono na zawsze genialne
myÊli Kopernika o heliocentrycznym uk∏adzie wszech-
Êwiata.
Kopernik zmar∏ 24 maja 1543 r. we Fromborku. Tie-
deman Giese, biskup che∏miƒski, w liÊcie do swego przy-
jaciela Jerzego Joachima Retyka, napisa∏: „zes∏ab∏ nagle,
krew obficie z ust p∏ynàç pocz´∏a, po czym nastàpi∏o nag∏e
pora˝enie prawej r´ki i boku, wreszcie zgon pr´dki, który
sam Kopernik przewidzia∏”. Dziwnym zbiegiem okolicz-
noÊci tego samego dnia nadszed∏ do Fromborka drukowa-
ny egzemplarz Revolutionibus, przes∏any autorowi przez
Retyka. Gasnàcy wzrok genialnego astronoma spoczà∏
na chwil´ na ksi´dze, która jego nazwisku zapewniç mia-
∏a nieÊmiertelnoÊç. W kilka stuleci póêniej napisa∏ wielki
polski uczony J´drzej Âniadecki: „Umiera∏ Kopernik, kie-
dy wysz∏a jego ksià˝ka o obrotach cia∏ niebieskich ju˝
drukiem og∏oszona, by∏ to wschód nieÊmiertelnoÊci, przy
zgonie niknàcego cz∏owieka...”.
Dzisiaj wielkiego uczonego, utalentowanego i su-
miennego lekarza, b´dàcego przedstawicielem ówczesnej
wiedzy medycznej, która, tak jak matematyka i astrono-
mia, uczy∏a Êcis∏oÊci obserwacji i logicznego rozumowania.
Byç mo˝e, ˝e medycyna wspó∏czesna ponios∏a straty, po-
niewa˝ Kopernik nie traktowa∏ jej pierwszoplanowo, bo-
wiem, jak si´ wyrazi∏ kontynuator dzie∏a wielkiego astro-
noma Kepler: „by∏ nieÊwiadom bogactw w∏asnego umy-
s∏u...”. Gdyby wi´c okolicznoÊci pozwoli∏y Kopernikowi
skoncentrowaç swà myÊl nad problematykà medycznà,
mo˝e i w tej dziedzinie sta∏by si´ pionierem nowych dróg.
Jako lekarz jednak˝e, nie pozosta∏ Kopernik w tyle za
swà epokà i wÊród wspó∏czesnych zapisa∏ si´ jako znako-
mity lekarz.
WielkoÊç Kopernika obecnie spostrzegamy nie tylko
w nienagannym zrozumieniu i spe∏nianiu swego lekar-
skiego pos∏annictwa, ale przede wszystkim w jego teorii
ruchu ziemi i innych planet dooko∏a s∏oƒca. Teori´ t´
sprowadzi∏ do jednego, niezmiernie prostego uk∏adu, któ-
ry wyjaÊnia∏ wszystko i w którym dominowa∏o przekona-
nie, ˝e w naturze wsz´dzie panuje prostota i rozum. De-
gradacja ziemi w uk∏adzie Êwiata by∏a jednym z najÊmiel-
szych twierdzeƒ epoki Odrodzenia, za które dziÊ sk∏adamy
ho∏d pami´ci genialnego astronoma, lekarza i przyrod-
nika. UÊwiadomi∏ on bowiem, ˝e kryteria prawdziwoÊci
teorii w przyrodzie i medycynie nie mogà byç ró˝ne od
kryteriów w innych dziedzinach nauki.
